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Ⅰ．  ま え が き   りました。少しばかり中枢部から学部運営を関わった  
ことは勉強になりましたが、やはり今月末で開放され  


















ディキャップを背負っているからだと思います云 した  
がって一般の水準を維持するためには、その数倍をま勉  
強時間を必要とするにもかかわらず、数分の一の時間  








理由にボヤいているか、今からでも想像がつきます。   
かく言う私も、さすがに溜（貯）まってきたので、40  
台の残された数年のうちに、はき出したいと思ってい  


























































大学院にいた闇さんを覚えていますか？ 彼女は今、  
アメリカのSouthwestMissouriStateUnive軸で  
職を得て、同大学の教授と結婚しました。現役の大学  


















お願いと連絡事項   
最後にお願いと連絡事項を重きます。  
（1）名簿の正確さを期すために、間違いや異動が合っ   
た場合には、必ずメールで連絡を入れて下さい。岩   
本宛て伽吼血血庖由血．軸0・u．鋸jp）でも構いま   
せんが、4回生ゼミ長の吉田晋也君   
せ・S輌酪紺・眠t．nejp）か、岩本ゼミHP管理   
人で大学院生の荒戸寛樹君蝕＿如融鳩由鮎叫Ojp）   
かに、連絡を入れてもらえると助かりますム  
（2）本来なら日韓開催するはずであった「青竹会（第4   
回）」を、今年は開催したいと思っています。3連   
休初日の9月17日（土）を予定していますム場所は、   
前回と同じく京都駅前のホテルを考えていますム   
卒業生の皆さんも、これは言い訳でなく、本当に   
多忙な年代に入ってきたと思いますので、青竹会   
のあり方も考え直さなければならないかもしれま   
せん。まあ、まだ先のことで、改めてご連絡しま   
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